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37,000 37,200 Macon 121,900 123,200 124,300 
5,600 5,600 Macoupin 43,300 42,800 42,900 
19,000 19,100 Madison 234,400 238,600 239, ooo 
14,000 14,100 Marion 38,700 38,100 38,100 
142,000 144,500 Marshall 13,200 13,000 13,100 
Christian 36,500 35,700 35,800 Mason 15,200 15, ooo 15,000 
Clark 16,300 16,000 16,100 Massac 14,500 14,400 14,500 
Clay 15,400 15,100 15,000 Menard 9, loo 8,900 8,900 
Clinton 24,300 24,400 24,500 Mercer 17,100 16,800 17,100 
Colts 43,400 43,100 43,200 Monroe 15,700 15,900 16,200 
Cook 5,246, ooo 5,270,000* 5,311,OOO Montgomery 31, loo 30,700 30,800 
Crawford 20,700 20,400 20,200 Morgan 36,900 36,600 37,000 
. Cumberland 9,800 9,600 9,600 MouItrie 13,700 13,500 13,500 
De Kalb 54,400 54,800 55,800 Ogle 39,200 39,400 39,700 
De Witt 17,200 17,000 17,100 Peoria 192,000 191) lOO# 193,800# 
Douglas 19,500 20, ooo 21,000 P-Y 18,600 18,100 18,100 
Du Page 
Edgar - 
333, ooo 36 I., 000’1: 370,000 Piatt 14,900 14,800 14,800 
22,300 21,900 21,900 Pike 20,100 19,800 19,800 
Edwards 7,600 7,400 7,300 Pope 3, 700 3,600 3,600 
Effingham 23,500 23,500 23,700 Pulaski 9, 700 g,,@o 9,400 
Fayette 21,700 20,700 
Ford 16,700 16,500 
Franklin 37,000 35,600 
F&on 41,500 40,700 
Gallatin 7,100 6,900 
Greene 17,100 16,700 
Grundy 23,100 23,300 
Hamilton 9,500 9,200 
Hancock 24,300 23,800 
Hardin 5,600 5,400 





23,400 Scott 6,200 






Henderson 8,100 8,100 8,100 Stark 8,@33 %oC’(’ 8,000 
Henry 49,800 49,600 50, ooo Stephenson 46,900 46,900 47,000 
Iroquois 33,400 33,400 ~ 33,500 TazeweII 103,500 106,700# 108,900# 
Jackson 43,600 44,400 45,100 Union 17,200 16,800 16,800 






31,500 30,700 30,800 Wabash 
17,400 
13,900 13,700 13,700 
17,000 17,200 Warren 21,400 21,200 21,300 
21,900 21,600 21,700 Washington 13,300 13,100 13,200 
6,500 6,300 6,200 Wayne 18,500 18,000 18,100 
220, ooo 222, ooo* 231,000 White 18,800 18,200 18,200 
Kankakee 96,500 97,700 98,500 Whi teside 61,600 61,500 
Kendall 18,600 19,700 20, ooo Will 202, ooo 210,000* 
Knox 62,500 63,300 63,700 Williamson 45,500 44,800 
Lake 321,000 320,000* 328,000 Winnebago 221,000 229,800 






10,330,000 10,400,000 10,500,000 
69,200 69,400 








35,500 RichIand 16,100 
Wm Rock Island 153,800 
6,900 St. Clair 270,000 
Lawrence 18,000 17,700 17,6OG 
Lee 39,300 39,200 39,500 
Livingston 41,000 40,800 41,200 
Logan 34,400 34,400 34,700 
McDonough 29,000 28,600 28,800 
McHemy 91,000 92,200* 94,000 
McLean 85,600 86,200 87,000 





Population at United States Census on April 1, 1960 was IO, 081,158. *Based on Northeastern Illinois Metropolitan Area 
Planning Commission estimates as of April 1, 1963. # Tri-County Planning Commission estimates. 
Population of Illinois counties as published by Illinois Department of Public Health. 
Hnols nud Unltcd States, sclcctcd years 
Unltcd States 




I <111,1 (I”(I,I111 
popttla tlon Number $0 or tot a1 I popula tlorl Number f I 1 1 ItI of total :“‘: I 
‘rhous. Thnus. Thous. Thous. 
1920 106,OfN 31.974 30.1 6,514 1,107 16.R 
1 nno 122,175 30.529 24.9 7,630 
1940 131,820 30,547 23.2 7,897 
tnso 1st ( 1.32 23.048 15.3 8,712 
l960 180,007 15,635 8.7 10.081 
Source: Farm Population Estimate for 1910-62, ERS-130, U.S.D.A., E.R.S. 
1,002 I3.1 
979 12.4 
763 8.8 .“. 
621 6.2 
I .  
POPULATION: Illinois farm population 1920-1960 
Ycnr Number Year Number Year Number Year Number Year Number 
Thous. Ttlous. Thous . Tbous. Thous. 
1920 1.107 1930 
1921 1,085 1931 
1922 1.057 1932 
1923 1,040 1933 
1924 1,032 1934 
1925 1,033 1935 
1926 1,024 1936 
1927 1,007 1937 
1928 1,010 1936 
1929 995 1939 
1,002 1940 
1,006 1941 




1; 000 1947 






















Number of farms and land in Irms, Illinois, 1910-1965 
































1940 221 1960 159 30,700 
1941 218 1961 155 30,600 
1942 216 1962 151 30,500 
1943 211 1963 148 30,400 













Land in Farms Av..size of farms : 
Thous.Acres l/ Acres + 
,; I 
1950 203 31,700 
1951 198 31,600 
1952 192 31,600 
1953 186 31,500 
1954 181 31,300 
1955 178 31,300 
1956 175 31,200 
1957 172 31,100 
1958 168 31,000 
1959 164 30,900 
1965 141 30,100 t 
l/ Land in farms in 1910 U. S. Census was 32,523,OOO acres. 
